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ОНОМАСТІ1ЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА БАШКИРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
Характерной особенностью oaraKwpqKHx народных песен яв­
ляется  содержание в них богатой ономастической лексики.  Судя 
по тематике,  возраст  сохранившихся песен исчисляется несколь­
кими столетиями, а возникновение таких музыкальных 
инструментов,  как кубыз и курай, археология относит к эпохе 
палеолита.  Очевидно, зарог.дѳниіэ текста песен предшествовала 
мелодия*
Наиболее древним пластом являются песни пейзажного и бы­
линного характера (байты и кубаирн),  в которых выражается лю­
бовь к родному краю, его многоводным рекам, величественным 
горным вершинам, просторам полей, девственным лесам,  воспева­
ется  сила и храбрость народных героев .  Безусловно,  в таких 
песнях присутствовала ономастическая лексика . Кочевая жизнь 
башкир, их участие  в военных походах,  экспедициях способство­
вали расширению reorpatwvi топонимов, включаемых в текст пе­
сен:  от Парижа до Порт-Артура, от Перми до Самарканда и Буха­
ры. Вступая в контакт с другими народностями, башкиры обога­
щали свое песенное творчество также включением различных э т ­
нонимов.
Широко используется в башкирской народной песне антро-  
понимическая лексика.  Лирические песни посвящаются тому или 
Иному лицу, чье имя обычно выносится в заголовок и иногда 
вплетается  в канву текста песни. Таким образом, значение баш­
кирских песен для онбмастичѳской науки чрезвычайно велико.
Существующие на сегодня работы, посвященные исследованию 
башкирских народных песен,  относятся к области музыковедения, 
литературоведения и краеведения.  Среди исследователей башкир­
ской народной песни видное место принадлежит русским ученым
XIX в . И.Гѳорги, И *Лепехину, И*Покрове кону, Р,Г*Игнатьеву,
С, Г. Рыбакову и др.
В последние доа-три десятилетия  изданы фундаментальные 
работы, включающие тексты песен,  их варианты, ноты, а такхѳ 
обширные и обстоятельные комментарии^.
На протяжении многих веков песня передавалась на поко- , 
лѳния в поколение и,  как зеркало ,  отражала в нузыкально-поэ-  
тической форме самые вахныѳ и яркие исторические события,  
жизнь и быт народа,  его философско-эстетические взгляды,  иііе- 
на национальных героев ,  борцов за справедливость претив с о ­
циального и национального гнета  и т . н .
Сэсзнаы (сказителяы-иыпровизатораи) наиболее доступно : 
било интѳрпретировах ь темы, которые не требовали стройности 
композиционного построения,  сюжетной линии. Каждое из ч ет ве ­
ростиший, соотносящихся друг р другом по тематике, представ­
ляет,  собой самостоятельную законченную мысль:
Долины Ак-Ицели очень красивы 
Тем, что ту г аіі вокруг.
Родина мне очень близка J
Тем, что здесь родились мои отцы-деды.
Когда переходил я-вода Ак-йдели,
Глубокое место мне было по пояс.
Как вспуганно взлетевшая птица 
Внезапно я покинул свою Родину 
(подстрочный перевод) .
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Ономастическая лексика чаше всего  выступает в зачине 
песни или предваряет  сентенцию дуплета :
Урал тн мой, когда в твоих лесах 
Срѳзао прут ,  чтоб погонять коня,
Батыров кровь,  погибших за народ,
Из -п од н ох а с т е каѳ т у м ѳня .
Наличие нескольких вариантов одной и той хе песни указы­
вает  на то, что в ее создании принимало участие  несколько а в ­
торов.  Так, составители сборника "Башкирские народные песни" 
приводят четыре варианта песни "Салават” , а фольклорные мате­
риалы насчитывает их более десяти .
Созданию яркой, своеобразной и самобытной песни способ­
ств у ет  в немалой степени и ономастическая лексика:  этнонимы, 
антропонимы и топонимы. Примечательно, что число башкирских 
народных песен,  в которых отсутствует  онимы, незначительно*
К ним следует  отнести такие пзсни,  как "Уткан гумѳр" (Прой­
денная хи э н ь) ,  "Кѳйѳк каззар" (Дикие гу с и ) ,  "Килѳнсяк" (Сно- 
шѳнька),  "Кара тауык" (Черная курица),  "Алты ѳгѳт" (йесть 
джигитов) ,  "Етѳ кыз" (Семь девушек),  "Бозра тал" (Кудрявый 
тополь)  и некоторые другие,
Имеется ряд песен ,  названия которых представляют женские 
или мужские имена» Однако в самом тексте  ономастическая л е к ­
сика ,  в частности антропонимичѳская, но встречается» Такими 
песнями являются "Ильяс" ,  "Аелаѳв",  "Абдрахман", "Гайса" ,  
"Загифа" ,  "Гильмияза",  "Тазкиря" и д р .  Отсутствие в текстах  
песен антропонимкчѳской лексики,  видимо, объясняется тем, 
ч то ,  хотя сама песня и посвящена определенному лицу, содер­
жание ѳѳ носит обобщенный характер.
Антропонимика башкирской народной песни представлена 
также большим количеством имен героев Крестьянской войны 
1773-1775 г г , , боровшихся за освобождение от колониального и 
социального гнета :  Башаргул, Бугае (Пугачев),  Иолкай, ^а н за -  
фар,  Кинйа батыр, Кинйамырэа, Салауат Юлай, Юлай* В песнях,  
посвященных Салавату Юлаеву, упоминается его жена Гульбазиря 
и его дочь Минлеяза» Екатерина П высмеяна прозвищем Абѳй 
батша (старуха " б а б а -ц а р и ц а " ).
Пожалуй, нет в истории царейой России таких военных с о ­
бытий, в которых бы не принимали уч аст ие  башкирские конники:
3* Здесь и дале е  слова графически оформляются русским шрифтом,
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в ополчении Минина и Пожарского против польско-литовских Ин­
тересы tqb , Азовской походо Гіотра 1, Северной войне со Шве- ' 
цией, Семилогней войне с Пруссией, войне с Турцией 1628-1829 
г г . ,  походе з а  реку Сыр-Дарье к крепости Ак-Мачеть, Крымской 
войне 1853-1856 г г . ,  обороне Севастополя, русско-японской 
войне 1904-1905 г г . ,  первой империалистической войне 1914- 
1917 гг* и многих других.  В связи е этим башкирское песенное 
творчество впитало в себя имена многих военачальников и пред­
водителей башкирских полков: Черкасский, Перовский, Петров­
ский,  Акиырэа и др»
Участники Отечественной войны 1512 г ,  представлены име­
нами: Абдрахнан батыр, Ахмат Байик, Кахым тура, Котдос, Ку­
тузов ,  Наполеон.
Бунтарский свободолюбивый характер башкир сказ ался  в 
борьбе с царским режимом, злоупотреблениями местных властей,  
кантонннх начальников и их приспешников, Ото также нашло от­
ражение в антропонимике башкирских народных песен: Абделха- 
лик,  Абдурахман кантон, Ярыалай (Ермолай), Абдулла ахун,  
Азаматов кантон, Аптекай* Баймырза, Баяэит ,  Билгашин, Бутис 
палкаунник (полковник Бутис),  Басил сын муллы Шарафетдина, 
Газабак ,  Загидулла,  Ибрагим, Ильяс бай ,  Йосоп егет  Шсуп- 
джигит) ,  Кыуатов, ііахит купец, Сайѳтхужа, Сайфулмулюков, Си- 
раев ,  Тимаш баяр (боярин Тимашев), Ханака, Лисам, Шадрин, 
Шахингарей и др*
В проникнутых глубоким драматизмом песнях рассказывает­
ся о тяжелой жизни и судьбе башкирской женщины. 3 них преиму­
щественно приводятся женские имена, которые, вплетаясь ,  в 
ткань текста  и мелодии, органически связываясь с содержанием 
и звучанием, способствуют созданий неповторимой красоты п е с ­
ни: З ш ь х и з я ,  Мадинакай, Салкнакай, Зольхабиря,  Шаура, Ями- 
ля и многие другие ,  большая часть которых встречается  в с о ­
временной башкирской антропонимике.
В башкирской народной песне засвидетельствовано значи­
тельное число этнонимов* Это названия больших и малых этно­
сов:  башкорт (башкиры), рус халкы (русский народ),- казах 
(казахи) ,  казаки,  француз (французы), герман (германцы, нем­
цы), кытай (китайцы), малгун (монголы), япондар • (японцы), ка -  
расай (карачаевцы);  топоэтноним донски (донские)} названия
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племен и родов: катай,  кштеък, бурзян илдарѳ, тамьян илѳ, 
йыусалы халыкы (джусалы) и др,
В песнях достаточно йироко зафиксированы и гѳографичѳс- 
►кие названия ,  которые связаны с историей, культурой,  бытом и 
природой башкирского народа:
1) хоронимы: Сѳбер (Сибирь), Арасай (Россия), Азиатски 
(Азия),  Манхур (Манчхурия) ;
2)  ойконимы: Маскау (Москва), Петербург, Рогервик крѳ-  
посе (крепость Рогѳрвик) ,  Владимир губернасы (Владимирская 
губерния) ,  Офо (Уфа), Казан (Казань) ,  Оренбург (Нрычбур), 
Силябе (Челябинск),  Иркут (Иркутск),  Томски (Томск), Самар­
канд,  Бохара (Бухара) ,  Акмасеть (Ак-Мечеть), Актуба (Актю­
бинс к) ,  Ирбѳт (Ирбит), Оло-Катай (Усть-Кагав),  Пѳрма (Пермь), 
Париж, Ка(эуансарай (Караван-Сарай),  Порт-Артур;
3)  комонимы встречается  сравнительно реже, чем ойконимы: 
Биккул ауылн, Карман ауылы, Кус кар аунлы, Иске Карман (Ста­
рый Карман), Каргалн,  Имангул, Вольный посэлѳни (поселение 
Вольное) и т ,п»;
4 )  оронинн представлены названиями оольгаих и малых гор, 
вершин, подноѵий и склонов: Урал, Урал-тау,  Ирендеккай таун 
(Ирендык) ,  йрамал тауы (Иречель),  Куртапг тауы, У мер тауы,
Каф тауы (Кавказские горы) , Йамалакай тауы (Начален или Яман- 
т а у ) ,  Магаш тауы, Карпат тауы (Карпаты), Балкан тауы (Балка­
ны),  Ала т а у , іЗшатыр башы (вершина Юшатырь), Ак бѳйек тауы 
"Высокие белые горы",  Урал каясы (скала Урала) ,  Ирендектѳн 
кара ташы (Черная скала  Ирѳндыка), Памалакай таудын бите 
(склон горы Ямалѳк),  йамалѳк таудын итаге (подножье горы 
Ямалек),  Багарѳшкай таудын баштары (вершина горы Багарѳш),  
Багарешкай таудын хырты (хребет горы Багареш) и т,д*
Чаще вс его  в песнях встречаются названия Урал, Ирѳндьгк, 
йрѳгіѳль, Магаш, а названия Умер, Кавказ,  Карпаты, Балканы и 
некоторые другие имеют единичное употребление;
5)  гидронимы присутствуют почти в каждой песне.  Приводим 
лишь те ,  которые встречаются наиболее часто или же характ е­
ризуют широту контактов башкир с другими народностями: Аги- 
дѳль (Белая) ,  Юшатнрь, Ирѳндык, Камалик, Ту я л ас ,  Сакмар, 
Ашкадар, Тук, Оло• Инйар-Кесе Инй'ар (Большой и Малый Инзер),  
Яик (Урал), Сядѳ (Чихы, р, в Казахстане) ,  Кара Узан -  Сарн
Узан (Черный и I  ел ты й Узень) ,  Ай, Таналык, Кизил, Миасс, 
Сыр-Дарья, Сим, Динис сыуы (воды р .Денис) ,  Карасыу (Черная 
вода) ,  Дим (Дема), Базал , Мармар дингез (Мраморное море),  
Амур-Дар ья,  Сарн дингез Желтое море),  Байкал сыуы (оз.Бай­
кал ),  Кандра-кул (оэ . Кандры-кул ь ) , оз .  Ургун, Бугадак,  іуна-  
рак куль (Круглое озер о) ,  Кидагач й т . п .
При внимательном исследовании ономастической лексики в 
башкиреких народных песнях можно отметить, что используется 
она не случайно, а у  потребляется для создания ярких конкрет­
ных образов.  Благодаря ономастической лексике лирический г е ­
рой предстает не только как историческое лицо, а как конкрет­
ный, живой человек,  к которому исполнитель обращается, вспо­
минает вместе с ним далекое прошлое, высказывает ему свои 
чувства .
Сказанное позволяет сделать вывод, что исследуемый оно­
мастический материал нужно отличать от аналогичной лексики,  
употребляемой в других областях языка,  где она выполняет 
преимущественно номинативную функцию.
Таким образом, можно утверждать,  что в языке имеется 
два типа ономастической лексики -  чисто ономастическая,  вы­
полняющая функцию номинации, и поэтическая ономастическая 
(преимущественно топонимы -  оронимы, гидронимы) лексика,  ко­
торая употребляется для описания (создания образа)  лиричес­
кого героя .
Эти два  типа ономастической лексМки отличаются и спосо­
бом своего оформления» Так, первый тип ономастической ле кс и­
ки (или рядом стоящий топонимический термин) не может прини­
мать уменьшительно-ласкательного аффикса, аффикса множествен­
ного числа,  что характерно для второго типа,  с р . :  Урал (кай- 
ым), Урал тау (кай),  Урал (кай),  Урал (нм), Юшатнр (кай) 
башы, Агидел (кай),  Урал (кайдар) дын кин далах ,  Агидел (кай- 
дар)ден буйында, Тойалас (кай) буйы, Богадак (кай) кулдѳй 
буйы, Богадая кул (даре),  Уткауел (кайдар),  Ашкадар (кай) и 
т.д»
Употребление второго типа ономастической лексики имеет 
свою смысловую и эстетическую нагрузку.  Использование ее в 
поэзии, в частности,  в народных песнях,  связано с выражением 
и воспитанием в народе 'глубокой любви и сыновней преданности 
к Родине, описанием величественных красот родного края.
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